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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
presentó ante ustedes la tesis titulada “El Gobierno Corporativo y el Sistema de Gestión en 
las diferentes áreas de la cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada, Ate 
2019”, la misma que someto a vuestra consideración y espero cumplir con los requisitos 
que apruebe para obtener el título profesional de Contador Público. 
 
La tesis presentada tiene la finalidad de demostrar cómo el Gobierno Corporativo se 
relaciona con el sistema de gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú 
Limitada, Ate 2019, de esta forma se obtendrá un excelente manejo referente al gobierno 
corporativo en el sistema de gestión con la finalidad de cumplir con las metas que la 
cooperativa se hayan trazado evitando así un mal procedimiento de información financiera. 
 
Asimismo, la tesis presente está elaborado de la forma siguiente: El capítulo I se 
desarrolló la introducción el cual está conformado por la realidad problemática, los trabajos 
previos, teorías relacionadas a la variable, formulación del problema tanto general como 
específicos, la justificación, la hipótesis y los objetivos. En el capítulo II se desarrolló el 
marco metodológico, el cual consta del diseño de investigación, la operacionalización de 
las variables, población, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
finalmente aspectos éticos. En el capítulo III se desarrolló los resultados mediante los 
instrumentos. En el capítulo IV está compuesta por las discusiones. En el capítulo V se 
desarrolló las conclusiones. En el capítulo VI  se dieron las recomendaciones   y 
finalizando con la tesis se observa las referencias bibliográficas y los anexos. 
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El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de determinar la 
existencia de una relación entre el gobierno corporativo y el sistema de gestión en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú Limitada. Ate 2019, mismo que tiene de 
problema ver, ¿En qué medida se relaciona el gobierno corporativo en el sistema de gestión 
de las diferentes áreas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú Limitada, Ate 
2019? 
 
Asimismo, el proyecto investigado fue desarrollado bajo el enfoque cualitativo de tipo 
correlacional de corte transversal y de diseño no experimental. La población está integrada 
por los miembros de la plana gerencias como colaboradores de la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Coopebank Perú limitada conformando un total de 50 individuos; la muestra se 
aplica a 29 personas. El instrumento se validó y se obtuvo la validez y confiabilidad tanto la 
validez de juico de expertos, por ende, la técnica que se uso fue la encuesta, la recolección 
de datos se obtuvo a través del cuestionario la cual consta de 26 ítems respecto a los 
indicadores de cada variable, conformada por la escala Likert. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadístico, se acepta la hipótesis general 
que estable que el gobierno corporativo se relaciona de forma directa y significativa con el 
sistema de gestión con un nivel de correlación no paramétrica de 62,7% se determinó queel 
gobierno corporativo se relaciona significativamente con la planificación estratégica con un 
total de 78,4%, por último se determinó que hay una relación del 93,5% entre el gobierno 
corporativo y la implementación estratégica. Se observa que la relación entre las variables 
estudiadas es directa el cual nos quiere decir que a mejor sea el gobierno corporativo mejor 










This research work was developed with the purpose of determining the existence of a 
relationship between corporate governance and the management system in Cooperativa Peru 
Ahorro y Crédito Cooperativa Limitada Limitada. Ate 2019, which has a problem seeing, to 
what extent is corporate governance related to the management system of the different areas 
of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa Perú Limitada, Ate 2019? 
 
Likewise, the investigated project was developed under the qualitative approach of a 
correlational cross-sectional and non-experimental design. The population is made up of the 
members of the flat management as collaborators of the Cooperativa Peru Savings and Credit 
Cooperative Limited, comprising a total of 50 individuals; The sample applies to 29 people. 
The instrument was validated and the validity and reliability were obtained, both the validity 
of the expert judge, therefore, the technique that was used was the survey, data collection 
was obtained through the questionnaire which consists of 26 items regarding the indicators 
of each variable, conformed by the Likert scale. 
 
According to the results obtained in the statistical analysis, the general hypothesis that 
states that corporate governance is directly and significantly related to the management 
system with a level of non-parametric correlation of 62.7% is accepted was determined that 
the Corporate governance is significantly related to strategic planning with a total of 78.4%, 
finally it was determined that there is a 93.5% relationship between corporate governance 
and strategic implementation. It is observed that the relationship between the variables 
studied is direct which means that the better the corporate governance, the better the 







































1.1 Realidad Problemática 
 
Es necesario mencionar que en nuestro país como en otros países todas las cooperativas 
que trabajan con captaciones de recursos de terceras personas tienen que ser supervisas por 
un ente encargado, es por eso que en el Perú todas las entidades que se dediquen a captar 
recursos de terceros están obligados hacer supervisados. 
 
Hasta el año pasado 2018 todas estas cooperativas que captaban recursos de terceros eran 
supervisados por la FENACREP a quien se podría calificar como un intermediario entre las 
cooperativas y la superentendía de bancas, seguros y AFP (SBS) por lo que las entidades 
tenían que presentar sus informaciones financieras mensualmente. 
 
La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y crédito del Perú (FENACREP) es 
un ente con facultades de supervisar mas no de sancionar, entonces es ahí donde muchas 
entidades que se dedicaban a captar recursos de terceros aprovechaban que la FENACREP 
no cuenta con facultades sancionadoras y es por ello que las cooperativas cometían muchas 
informalidades como procesos mal aplicados al sistema de gestión. 
 
Las cooperativas hoy en la actualidad pasaron hacer supervisadas mediante SBS 
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) quienes apropósito ellos si tienen facultades 
sancionadoras no solo  a la entidad sino también a trabajadores, socios. Consejo de 
administración mejor dicho a todo el entorno que cumple un cargo dentro de la entidad por 
lo que se está exigiendo a las distintas cooperativas presentar sus cierres de estados 
financieros trimestrales para poder contar con un control. 
 
Esto porque la SBS se dio cuenta que las cooperativas aprovechaban que la FENACREP 
no era un ente sancionador así entonces las cooperativas aplicaban sistemas de gestión que 
a las entidades más convenientes les sea. 
 
Como tema de conocimiento las cooperativas están obligados a trabajar solo con recurso 
de sus propios socios lo que quiere decir que si una entidad o persona quiere aportar dinero 
o solicitar un desembolso de préstamo de la cooperativa tendrá que primero convertirse en 
socio dependiendo de las distintas políticas que se establecen por su propio consejo de 
administración que cuente cada una de las cooperativas en el Perú. 
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Entonces se deduce que las cooperativas no tienen un dueño en general se podría decir 
que todos los socios quienes conforman la cooperativa tienen derechos y obligaciones por lo 
cual las dediciones tienen que ser tomadas por un consejo de administración nombrado por 
los mismos socios. 
 
En el Perú, el mundo de las Cooperativas no es ajeno al gobierno corporativo pues bien 
se sabe que el gobierno corporativo es la parte fundamental de la cooperativa en donde se 
delega las funciones además de manuales y estructuras para el buen desarrollo del 
procedimiento de gestiones 
 
Asimismo, en la Coopac Coopebank Perú Limitada ubicada en Santa Clara es necesario 
que el gobierno corporativo se encuentre presente en los distintos sistemas de gestiones de 
las diferentes áreas de trabajo. 
 
En esta situación la Cooperativa de Ahorro y Cedrito Coopebank Perú Limitada que ha 
tenido que pasar por distintos procesos de formalidad para su aceptación e inscripción en la 
SBS lo cual no fue fácil, recién la cooperativa fue inscrita y aceptada en la SBS en el 2018 
 
La SBS establece tanto normas como pollitas que las cooperativas tienen que tomar en 
cuenta para su correcto funcionamiento por ejemplo tiene el manual de contabilidad en 
donde esta conformado por el plan de cuentas y la dinámica de cada una de las cuentas 
aplicadas en las cooperativas tanto para nivel 1 , 2 y 3, como tema de conocimiento las 
cooperativas en el Perú se divide en niveles de acuerdo al patrimonio que cuenten durante 
un periodo asimismo cuentan con manuales para la previsión del Lavado de Activos y 
Financiamiento del terrorismo, Código de conducta y moral tanto para los Directivos y 
colaboradores de la Cooperativa y así una infinidad de manuales que el gobierno corporativo 
tendrá que aplicar a los distintos sistemas de gestión de cada una de las áreas de la 
cooperativa. 
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Esta situación general de las cooperativas en nuestro país preocupa a la Cooperativa de 
ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada porque, así como las demás cooperativas y 
entidades que se dedican a captar recurso de personas tienen que presentar sus informaciones 
financieras directo a la SBS, por ello se debe cumplir con los distintos manuales que presenta 
la SBS para el adecuado procedimiento de gestión de las distintas áreas de las cooperativas. 
 
1.2 Trabajos previos 
Conforme al siguiente tarea de indagación, se investigó en las bibliotecas virtuales de 
repositorios de las distintas universidades tanto internacionales como nacionales respecto a 
la variable dependiente e independiente que se mencionaran a continuación, con el fin de 
que puedan valer como apoyo en el siguiente trabajo. 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales. 
Pacheco y Sánchez (2017), elaboraron su trabajo de investigación titulada: 
Normas de organización para la cooperación y desarrollo económico (ECDE) 
relativas al gobierno corporativo: Implicaciones jurídicas para Costa Rica. Análisis 
de derecho internacional público”. El trabajo de investigación que tuvo como meta 
principal el decretar el grado de obligatoriedad de las normas del gobierno 
corporativo de la OCDE y las implicaciones jurídicas generadas en Costa Rica frente 
al eventual ingreso del País a esta organización, el siguiente trabajo se basó en la 
metodología de tipo cualitativo. bajo el enfoque exploratorio. Finalmente, el trabajo 
de investigación concluyo que la OCDE por medio de los principios y las directrices, 
ofrece una guía de gobierno corporativo a los países miembros de la organización e 
incluso a aquellos que no son miembros. 
 
Roudaut (2014), en su tesis en inglés titulada: “Corporate governace ad firm 
performance: the case of UK”.En donde se planteó como objetivo general examinar 
el impacto de los mecanismos de gobierno corporativo, a saber las características del 
directorio, su tamaño, directores independientes , auditoria, dualidad de roles, 
remuneración ejecutiva participación de los directores ejecutivos financieros, 
políticas, deuda y dividendo sobre el desempeño de las organizaciones en el Reino 
Unido El siguiente estudio se hizo uso del método cuantitativo bajo el enfoque 
empírico. Se trabajó con una población de 25 empresas seleccionadas al azar. Del 
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trabajo de investigación dio como concluido que la relación entre los mecanismos de 
gobierno y el desempeño es un complejo. 
 
En la investigación mostrada por García (2018), en su trabajo de investigación 
que lleva por título: El gobierno corporativo en las Pymes del sector textil de 
Carcelén industrial y la planificación estratégica”. En donde la finalidad del trabajo 
de investigación fue conocer la incidencia del gobierno corporativo en la 
planificación estratégica. Asimismo, el estudio realizado se efectuó bajo el método 
cualitativo y se utilizó un muestreo por conveniencia. Seguidamente como resultado 
final del estudio realizado que la eficacia de un gobierno corporativo interfiere 
notoriamente en las planificaciones de las pymes del movimiento textil de Carcelén. 
 
Pérez (2015), en su programa de maestría titulada: “Ejecución de una buena 
dirección corporativa en las coopacs del movimiento económico popular y solidario”, 
que tuvo como único final dar a conocer que la ejecución de los valores de una buena 
dirección corporativa es probable en las coopacs que son empresas del movimiento 
financiero correspondientes de la economía popular y solidaria. Esta investigación 
tuvo como resultado que la economía popular y solidaria tendrá un modo diferente 
por parte de la dirección, con la finalidad de generar rentabilidad en la ejecución y 
su repartición equitativa para todos, desarrollar la participación de diferentes grupos 
sociales y llevar a efecto proyecto de desarrollo para las comunidades. Pues así el 
creador dictamina que la gestión de la cooperativa se expresara en su máxima 
transparencia y eficacia para llegar a los objetivos trazados. 
 
Por último, Males (2015), cuya investigación se titula: “Modelo de gestión 
financiera para la cooperativa de ahorro y crédito Coopindigena Limitada” la cual 
tuvo el propósito de hacer uso del modelo de gestión financiera a manera de 
instrumento para mantener un correcto movimiento de registros, métodos y trabajos 
vinculados con el gobierno alcista en las zonas eficaces que faculte a los funcionarios 
lograr propósitos y ilusiones establecidas, cuyos resultados muestran que la 
implementación del modelo de gestión financiera da comienzo al desarrollo de 
innovación a una formación de clase , a la prosperidad permanente en un tratamiento 
de las funciones, impulsa la ocupación en conjunto, incrementa el dialogo entre los 
asociados de las distintos sectores y posibilita incrementar regularmente sus recursos 
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de dirección apuntados a resultados que implica no solo logros económicos atractivos 
sino sobre competitividad empresarial. Concluyendo que, es indispensable que la 
empresa utilice herramientas administrativo – financieras para mantenerse en el 
mercado en un entorno cada vez más competitivo, estar a la vanguardia de la 
demanda y lograr la satisfacción institucional y su crecimiento. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales. 
Benavente, Carbajal y Eche (2018), en el trabajo de investigación titulado 
Impacto del Gobierno Corporativo y las gestiones en los Bancos del Perú tuvo el 
objetivo determinar el grado de relación que existe entre el gobierno corporativo en 
función a las gestiones de los bancos del Perú, el siguiente trabajo de investigación 
fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo bajo la metodología de datos de panel 
donde se hizo una muestra a un total de 16 bancos. La recopilación de datos para la 
ejecución del trabajo de investigación que se usó fue fuentes y anexos de ejecuciones 
de principios de gobierno corporativos presentados en la SMV, donde se obtuvo 
como resultado final que las gestiones de los bancos tienen relación significativa con 
las variables: tamaño de consejo de administración. Presencia consejeros 
independientes, total de acciones con derecho de voto, evaluaciones de desempeño 
al directorio información actualizada de accionistas. 
 
Barrenechea, Palacios y Nina (2017), en su elaboración de la tesis titulada: 
Impacto de las buenas prácticas de gobierno corporativo en la generación de valor 
financiero en las empresas de sector construcción. Donde la finalidad del trabajo fue 
evaluar la relación entre las buenas prácticas de gobierno corporativo y la generación 
de valor financiero de las empresas del sector construcción del Perú que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima. Este trabajo de investigación fue realizado bajo el 
alcance descriptivo el diseño de la investigación es no experimental. Asimismo, se 
hizo uso de la herramienta de la recolección de datos obtenidos de la SMV y BVL. 
Finalmente, con respecto a los resultados obtenidos en el trabajo e investigación se 
llega a la conclusión que no se puede determinar en forma definitiva que exista una 
relación entre las buenas prácticas de gobierno corporativo y su impacto en la 
generación de valor de las empresas de sector construcción que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima en el periodo 2018-2015. 
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Costa (2015) para lograrla categoria académica de Magister en auditoria elaboro 
su tesis titulada: Mejora del sistema del gobierno corporativo mediante propuesta en 
la Coopac con respecto los principios emitidos por la junta de Basilea. donde el 
objetivo fundamental a tratar fue elaborar una propuesta de mejora de sistema de 
gobierno corporativo en una cooperativa de ahorro y crédito, considerando los 
principios establecidos por el comité de Basilea. El siguiente trabajo de investigación 
fue desarrollado bajo el enfoque cualitativo de diseño de no experimental. Donde se 
obtuvo como resultado que el gobierno corporativo con el pasar del tiempo abarca 
mayor protagonismo en las empresas alrededor del mundo, pues da paso al 
fortalecimiento de las decisiones, la gestión integral de riesgos, e sistema de control 
interno, todo ello, orientado principalmente al seguimiento de los metas que anhelan 
lograr las empresas. 
 
Palacios (2015) en su tesis titulada: Modelamiento de un sistema de gestión para 
la sociedad hotelera Irpe sac-tumbes,2015. Donde el objetivo principal fue 
desarrollar el modelamiento de un sistema de gestión para la sociedad hotelera Irpe 
SAC, Tumbes-2015.EL diseño de investigación fue de tipo no experimental siendo 
el tipo de investigación descriptivo y de corte transversal. Se contó con una población 
constituida por 20 empleados. Donde se concluyó que resulta beneficiosos el 
modelamiento de un sistema de gestión para la sociedad hotelera Irpe sac-2015. 
 
Suarez (2018) por otra parte en su trabajo de investigación titulado: “modelo de 
gestión de cobranzas para mejorar la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito 
Red Únicas de Lambayeque. En don el objetivo fundamental fue determinar que el 
modelo de gestión de cobranzas mejora a liquidez de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Red Únicas de Lambayeque. El trabajo de investigación es desarrollado bajo 
el enfoque de tipo de investigación cuantitativa de diseño experimental. Donde se 
hizo uso de 86 créditos como población. Finalmente, el autorconcluyo que la cartera 
de créditos que asciende a S/. 1,180,995.13, en 109 créditos, el 71.30% se otorgó 
créditos a agrícolas y el 28.70% a créditos ordinarios. Así también se indica que el 
84.92% son créditos vigentes y el 15.08% créditos vencidos. Del total de cartera el 
59.86% se le brindo un plazo mayor a un año y al 40.14 un plazo menor a 12 meses. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
De acuerdo con el siguiente proyecto se hizo uso de bibliotecas virtuales como libros en 
físico, artículos y revistas con un máximo de antigüedad de 5 años. De esta forma se busca 
dar consistencia a las variables independientes y dependientes seleccionadas para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación. 
 
1.3.1 Variable independiente: Gobierno Corporativo 
 
Hernandez (2018) definió al gobierno corporativo de la siguiente manera: “Es la 
agrupación de mecanismos y el vínculo que se establecen entre los diferentes grupos 
de intereses que participan en una empresa con el fin de garantizar una distribución 
de las rentas generadas que incentive adecuadamente la realización de las inversiones 
necesarias para el desarrollo de la compañía (p, 10)”. 
 
El gobierno corporativo pretende que las sociedades no tengan una visión 
cortoplacista buscando el mayor beneficio de cada anualidad, sino que socios y 
administradores se preocupen por la continuidad de la sociedad en largo plazo, (Jòrda 
y Navarro,2018, p.26). 
 
Cadbury (2015) Define al gobierno corporativo como un mecanismo por el cual 
las empresas son direccionadas y controladas de igual forma el organigrama de la 
organización. 
 
Sodalis (2016), menciona que el gobierno corporativo son los derechos y 
responsabilidades de uno o más directivos quienes tienen participación directa en la 
empresa. 
 
Marquez (2015, p. 8) define al gobierno corporativo como conjunto de elementos 
formales e informales que dirigen las relaciones entre socios y aquellos que inviertan 
recursos en la empresa. 
 
De acuerdo a los conceptos leídos e ideas de los autores mencionados se 
comprende que el gobierno corporativo dentro de una organización es parte 
fundamental y esencial para el correcto desarrollo y delegaciones de funciones dentro 
del desarrollo de una organización. 
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Asimismo, por los distintos conceptos referentes al gobierno corporativo se 
acierta en una totalidad que el gobierno corporativo es un conjunto de cualidades, 
responsabilidades y derechos que se debe asumir por las personas asignadas a un 
cargo responsable dentro del gobierno corporativo. 
 
El gobierno corporativo es una cualidad que los altos directivos de una 
organización debe contar pues la persona encargada debe saber controlar dirigir y 
delegar para así mantener el correcto funcionamiento del proceso de trabajo de las 
empresas además de ello saber qué hacer en ocasiones extraordinarias quiere decir 
tener iniciativa y tomar opiniones y diversas ideas para el mejoramiento de la 
organización luego de haber recopilados los datos saber tomar una correcta decisión 
en donde se vean beneficiados tanto el gobierno corporativos hasta los colaboradores 
de la organización. 
 
Es más, podemos asemejar al gobierno corporativo como al presidente de un país 
pues el presidente de la republica de Perú comprende el cargo de un gobierno 
corporativo junto a sus ministros y asesores pues en una empresa pasa exactamente 
lo mismo, el gobierno corporativo está conformado por el presidente del consejo de 
administración quien es cabeza principal de la organicen. 
 
Junto al presidente del consejo de administración están sus asesores y demás 
funcionarios de la empresa quienes tendrá la labor de dirigir y saber decidir lo mejor 
para que la organización siga creciendo y obtener rentabilidades que es el objetivo 





La comunicación es la manera de transmitir e intercambiar información 





Según Areito y Areito (2009, p.41) mencionan que una información es 
un “Proceso […] el cual alguien resulta informado, proceso en el que la 
emoción, el estado de ánimo la predisposición, las expectativas o 
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simplemente la química entre el informador y el informado son decisivas en 
la respuesta cognitiva de este último”. 
 
Como podemos observar la información es un proceso con el que se 
componen distintos factores, por ello que aplicando la información al 
gobierno corporativo se deduce que es una parte fundamental para el 
desarrollo de las actividades pues al informar las debilidades y posibles 
contingencias que sucedan el gobierno corporativo dará una respuesta de 
solución o procedimiento a seguir según la información que se haya obtenido. 
Cabe recalcar que el gobierno corporativo de la cooperativa tiene que contar 
con procedimientos que la SBS establece dentro de sus resoluciones vigentes 




La competitividad es una cualidad que recoge a su paso aptitudes de una 
persona que resalta sobre las demás personas, estas aptitudes son saber 
delegar, coordinar y tener una visión de los objetivos que se quiere lograr 





Para Veciana (2018, p.54), “Son objetos parciales, actividades, mediadas, 
etc. que están relacionadas entre sí, con el fin de conseguir una sincronización 
y concordancia en función de un objeto o criterio principal”. 
 
Por lo mencionado con el anterior autor concuerdo en que la coordinación 
se convierte en sincronización siempre en cuando se tengan los mismos 
objetivos y principios, aplicando este indicador en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Coopebank Perú se puede decir que es importante que tanto los 
distintos consejos existentes y las diferentes áreas con las que cuenta la 
Cooperativa tengan una excelente coordinación al momento de efectuar 
operaciones por lo cual se deben cumplir con los manuales establecidos para 




Ordeño, Sanz y Valverde (2018, p.172), Definen a la visión como los 
“objetivos y las metas que se quiere alcanzar a corto y largo plazo”. 
 
Es fundamental que todas las organizaciones cuenten con una visión pues 
es el reflejo de lo que quieren para su organización a un corto y largo plazo, 
entonces la Cooperativa Coopebank no es ajeno a ello pues tienen en claro 
las metas que se quieren alcanzar en un corto y largo plazo para ello es 
fundamental que el gobierno corporativo se asegure que las áreas con las que 
cuenta la Cooperativa tengan en claro las metas y no solo eso sino también 
que hacer para poder llegar a esa metas, es por ello que se insiste en que el 





Es valor de confianza que los directivos otorga al personal de la empresa 
para que de esta manera se encuentren involucrados con el desarrollo de la 
organización (Castro 2016, p. 6) 
 
1.3.1.7 Desarrollo 
Para Silíceo (2018 p.63), el desarrollo” hace referencia a la relación que 
tiene todo colaborador de identificarse con los metas planteados por la 
organización donde pertenece por ende implica tener conocimiento de las 
metas estrategias y objetivos planteados”. 
 
De acuerdo con lo mencionado por el autor se requiere que el colaborador 
se identifique con la empresa donde labora para que se puedan desarrollar en 
un ambiente tranquilo y en donde ellos busquen lograr los objetivos de la 
organización es por ello que la Cooperativa Coopebank el gobierno 
corporativo tiene un gran desafío de hacer que sus colaboradores se 
identifiquen con la cooperativa., que sientan que se pueden desarrollar bajo 
un excelente gobierno corporativo y juntos poder llegar a los objetivos ya 
plasmados. 
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1.3.2 Variable dependiente: Sistema de Gestión 
 
De acuerdo con Ogalla (2018 p.18), define al sistema de gestión como un 
“Grafico general de procedimientos que se efectúa para garantizar que las empresas 
cumplan con las metas necesarias para alcanzar los objetivos planteados”. 
 
Conceptualmente para poder entender a lo que se refiere con un sistema de gestión 
cito al autor Duran (2004, p. 8) quien interpreta que un sistema de gestión “incluye 
los principios de la gestión de calidad, la preservación del medio ambiente y la 
prevención de los riesgos laborales adecuados a la cultura, la política, los objetivos 
generales y a las expectativas y necesidades de los clientes” 
 
De acuerdo a lo leído se coindice con lo expresado por el autor pues gestión 
globalmente abarca la calidad que mediante los principios establecidos se espera 
desempeñar una buena labor por parte de cada una de las áreas de la cooperativa de 
igual forma el sistema de gestión abarca tanto las expectativas y necesidades de los 
socios de la cooperativa pues al poder satisfacer sus necesidades habrá una mayor 
captación de recursos permitiendo así poder lograr las metas que la cooperativa se ha 
trazado. 
 
1.3.2.1 Planificación estratégica 
Proceso sistemático de elaboración de estrategias e ideas con el fin de 
lograr objetivos sea un corto o largo plazo. 
 
 
1.3.2.2 Formulación de estrategia y política estratégica 
Según Guerrero (2018, p. 3) la formulación de estrategia y política “es 
implementar decisiones y acciones […] que miden el desempeño en un 
periodo determinado de una corporación, aplicando previa evaluación y 
control”. 
 
En todas las organizaciones es muy importante las decisiones yacciones 
que tomen los altos directivos, pues ellos son los indicados en establecer y 
formular estrategias, políticas y soluciones. Es así que aplicando este 
indicador a la Cooperativa Coopebank muestra la dependencia que se tiene 
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del gobierno corporativo pues son ellos los encargados y obligados a tomar 
decisiones ya acciones en todas las situaciones que se puedan presentar. 
 
1.3.2.3 Políticas de la empresa 
Puchol (2018 p. 25), conceptualiza a las políticas de la empresa como” 
normamientos o principios que se acogen a la posición oficial que adoptan las 
organizaciones ante determinadas cuestiones.” 
 
Es importante que todas las organizaciones cuenten con políticas internas 
que establezcan límites o procedimientos para actuar en cualquier 
circunstancia que puedan ocurrir en la empresa. Así que es necesario que la 
Cooperativa Coopebank cuente con políticas con aprobación de los diferentes 
consejos existentes esto con el fin de mantener el control en situaciones 
extraordinarias. 
 
1.3.2.4 Implementación estratégica 
La habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas. (Ruíz, 2007, p. 3). 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿En qué medida se relaciona el gobierno corporativo en el sistema de gestión de 







1.4.2 Problemas específicos 
 
¿En qué medida se relaciona el gobierno corporativo en la planificación 
estratégica de la Cooperativa de Ahorro y crédito Coopebank Peru Limitada, Ate 
2019? 
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¿En qué medida se relaciona el gobierno corporativo en la implementación 
estratégica de la Cooperativa de Ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada, Ate 
2019? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación en la práctica 
Se muestra la importancia del gobierno corporativo para de esa manera poder 
reducir significativamente las actividades que no generan valor, así como las 
cantidades de procesos que están por modificar e implementar nuevos 
procedimientos para la precisa ejecución de las actividades ya que al final del periodo 
permitirá realizar un análisis de los procesos implementados. 
 
1.5.2 Justificación en la teoría 
Se desarrolló el presente trabajo de investigación con la finalidad de evaluar la 
relación entre gobierno corporativo y el sistema de gestión aplicados en las distintas 
áreas de la cooperativa. Se enfoca en incrementar los conocimientos acerca de los 
tratamientos aplicados en una cooperativa lo cual será de provecho para los futuros 
investigadores que lo requieran. Asimismo, se emitirá recomendaciones y 
conclusiones para la mejora de los diferentes procesos y opciones a implementar 
nuevos procedimientos de acuerdo a los parámetros que la Superintendencia de 
Bancas, Seguros y AFP (SBS) establezcan. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
Realizando el presente trabajo de investigación se pretende contribuir a las 
problemáticas en general en el cual grupos del rubro se encuentren involucrados, con 
una buen gobierno corporativo e implementación de estrategias y procesos 
adecuados se logrará optimizar cada una de las áreas ya mencionadas. Es por ello 
que se lleva un orden desde el momento en que se aprueben los nuevos 
procedimientos para la ejecución de las diferentes labores en la Cooperativa 
reduciendo así la ineficiencia y ahorrando costos. 
 
Los colaboradores de la Cooperativa podrán saber qué hacer ante situaciones 
extraordinarias que se puedan dar, sabiendo resolverlo siguiendo procedimientos 
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establecidos por el gobierno corporativo. De esta forma la Cooperativa podrá lograr 




1.6.1 Hipótesis General 
 
El gobierno corporativo se relaciona de forma directa y significativa con el 
sistema de gestión de las diferentes áreas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Coopebank Perú Limitada, Ate 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
El gobierno corporativo se relaciona de forma directa y significativa en la 
planificación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú 
Limitada, Ate 2019. 
 
El gobierno corporativo se relaciona de forma directa y significativa en la 
implementación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú 






1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar en qué medida se relaciona el gobierno corporativo en el sistema de 
gestión de las diferentes áreas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank 
Perú Limitada. Ate 2019. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar en qué medida se relaciona el gobierno corporativo en la planificación 
estratégica de la cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada, Até 
2019. 
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Determinar en qué medida se relaciona el gobierno corporativo en la 
implementación estratégica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopebank Perú 
























2.1 Diseño de estudio 
El tipo de diseño de la presente investigación “El gobierno Corporativo en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Coopebank Perú Limitada y el sistema de gestión en las diferentes áreas, 
Ate 2019” Esta elaborado bajo el tipo de investigación descriptivo correlacional, ya que se 
pretende enlazar la relación actual entre las variables, después de haber sido descritos según 
sus características. 
 
Naghi (2005), nos menciona que “es una forma de estudio para saber quién donde, 
cuando, cómo y porqué del sujeto del estudio en otras palabras la información obtenida en 
un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos 







M: Personal de la cooperativa de ahorro y crédito CoopeBank Perú limitada 
O1: Gobierno Corporativo 
r: Relación 




El siguiente trabajo de investigación está basado bajo un enfoque al Cualitativo 




Se trabajó bajo el nivel descriptivo correlacional ya que se busca la relación ente 
el gobierno corporativo y el sistema de gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 




El tipo de diseño aplicado a este trabajo de investigación es no experimental pues 
no se han manipulado variables en el transcurso de lo estudiado. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
La presente investigación cuenta con las siguientes variables 
 
Variable I: Gobierno Corporativo 
 

























Hernandez (2018) definió al gobierno corporativo 
de la siguiente manera: “Es la agrupación de 
mecanismos y el vínculo que se establecen entre 
los diferentes grupos de intereses que participan en 
una empresa con el fin de garantizar una 
distribución de las rentas generadas que incentive 
adecuadamente la realización de las inversiones 
necesarias para el desarrollo de la compañía (p, 
10)”. 
El gobierno corporativo de 
toda organización tiene el 
propósito de poder 
desarrollarse a un largo plazo 
mediante procesos y sistemas 
que se tendrán que ser 
propuestos por la alta 
dirección de las 
































Según Burckhardt.V, Gisbert y Pérez. A. (2016) el 
sistema de gestión: “Es una herramienta practica 
que busca orientar y dirigir a un objetivo mediante 
una determinada metodología, de fases 
determinadas y recomendaciones sistemáticas en 
la instauración de un proceso” (p.9). 
El sistema de gestión es un 
proceso que mediante 
metodologías, direcciones y 
fases determinadas tiene la 
finalidad de orientar y dirigir 






Formulación de estrategia 1.Nunca 
2.Casi nunca 
3. Ocasionalmente 
4. Con frecuencia 
5.Siempre 
planificación a largo plazo 
Políticas de la cooperativa 
Implementación 
estratégica 




TABLA 01. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Valderrama (2013) conceptualiza a la población como un “conjunto de 
mediciones que son de interés a un investigador, las cuales se efectúan sobre una 
característica común de un grupo de seres o conjuntos de objetos” (p.183). 
 
Para el siguiente trabajo de investigación la población está integrada por los 
miembros de la plana gerencias como colaboradores de la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Coopebank Perú limitada conformando un total de 50 individuos. 
 
2.3.2 Muestra 
Valderrama (2013) deduce que “es un conjunto representativo de un universo o 
población. Porque refleja fielmente las características de la población cuando se 
aplica la técnica adecuada de muestreo de lo cual procede” (p.184). 
 
Al aplicar la siguiente formula se pudo determinar que la muestra está 






Z: 1.64% (Valor de z al 90% de confianza) 
P: 0.5 (Probabilidadde obtener éxito) 
q: 0.5 (Probabilidad de obtener fracaso) 
N: 50 (Tamaño de la población) 
E: 0.1 (Error de muestreo) 
n: ¿? (Muestra) 
 
 




n = 29 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad 
 
2.4.1 Entrevista 
Para el trabajo realizado se ha hecho uso de la técnica de recolección de datos 
como es la entrevista para ello citamos a Rubeira (2008) que conceptualiza a la 
entrevista de la siguiente forma “es una forma específica de interacción social que 
tiene por objeto recolectar dato para una indagación” (p.55). 
 
Se efectuó esta técnica de recolección de datos tanto a los colaboradores como 
socios de la Cooperativa Coopebank para lograr tener información sobre las 
variables que se están investigando 
 
2.4.2 Cuestionario 
De igual forma la siguiente técnica a utilizar será el cuestionario pues una vez 
teniendo conocimiento de la cantidad de nuestra de la muestra se procederá ahacer 
un cuestionario a los colaboradores de la Cooperativa Coopebank Perú Limitada 
esto con el fin de poder medir nuestras variables sometidas a la investigación. 
 
Para dar un mayor sustento al trabajo realzado se cita al siguiente autor Rubeira 
(2008) que define al cuestionario como un “conjunto de preguntas respecto a una o 
más variables a medir” (p.64). 
 
2.4.3 Confiabilidad 
Para la confiabilidad del presente trabajo de investigación se hará uso del alfa 
de Cronbach en donde se espera que el resultado sea mayor al 0.5 lo cual nos 
indica que nuestras variables serán confiables. 
 
2.4.4 Aspectos éticos 
El investigador de presente trabajo asegura que los datos que se pudieron obtener 
para el desarrollo del trabajo son verídicos y reales, asimismo dicho trabajo está 
estructurado bajo las normas de investigación de la escuela de contabilidad de la 
Universidad Cesar Vallejo-Ate 2019. 
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Los datos recopilados en el área de la Cooperativa Coopebank Perú Limitada, 
que se usarán en la investigación, serán recopilados bajo una rigurosa 
discrecionalidad teniendo en cuenta el reglamento de confidencialidad por lo que 


























3.1 Confiabilidad del Instrumento 
 
3.1.1 Juicio de expertos 












En la tabla 2 proyecta el resultado de fiabilidad de la validación de los instrumentos 
que se aplicó en la tesis de investigación, que cuenta con un resultado de 100.00% en 
los niveles de relevancia, Pertinencia y claridad un promedio de total del 100.00% es 
decir que tiene un resultado favorable en la validación de juicio de expertos 
 









1. Mg.Eduardo Alfredo Bernales Aranda Auditor 20 




En el cuadro N°3 muestra la información de los expertos, quienes son docentes de 
gran trayectoria, profesionales de gran renombre quienes han validado el cuestionario 
que ha sido aplicado, en el 1er. Experto se tiene al grado de Mg.Eduardo Alfredo 
Bernales Aranda , que cuenta con 20 años de experiencia y a la Mg. Celfa Samaniego 
Montoya una gran docente y profesional que cuenta con un trayectoria de más de 20 




3.1.2 Confiablidad Estadística 
 
Para desarrollar la validación del instrumento a utilizar se aplicó el alfa de 
Cronbach en la que si el valor del resultado se aproxima a 1 el instrumento es 
aceptable. 
 
Tabla N° 4 Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
 




Interpretación: Según es resultado mostrado por el alfa de cronbach muestra que el 
resultado es de 0.880 con una cantidad de 29 elementos, por lo que se interpreta que el 
instrumento usado muestra un nivel aceptable de confiablidad. 
 
 




3.2.1 Prueba de normalidad 
Tabla 5 prueba de normalidad del gobierno corporativo y el sistema de gestión según 
Shapiro - Wilk 
 
 
 Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. 
Gobierno 
Corporativo 
0.596 29 0.000 
Sistema de 
Gestión 
0.527 29 0.000 
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Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 




Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
 




En la tabla 5, se observa que el p valor del gobierno corporativo es igual a 0,000 
(p<0,05), del mismo modo el p valor del sistema de gestión es de 0,000 (p<0,05), lo 
que concluye que ambas variables no son de distribución normal. Considerando lo 
anterior se hará uso del método estadístico de Rho Spearman para medir la correlación 
no paramétrica entre las variables de estudio. 
 
3.2.2 Prueba de Correlación 
Tabla 6. Prueba de correlación Rho Spearman entre el gobierno corporativo y el 
sistema de gestión. 
 
 Sistema de Gestión  
 Rho Spearman p valor N 
Gobierno 
Corporativo 
0,627** 0.024 29 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
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Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre el gobierno corporativo y el sistema de 
gestión en la cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada, Ate 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre el gobierno corporativo y el sistema de gestión 




En la tabla 6 se observa la relación entre el gobierno corporativo y el sistema de 
gestión. A través del análisis estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo el 
resultado de 0,627 y un p valor igual a 0.024 (p valor < 0,05) por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir que, si existe relación significativa entre el 
gobierno corporativo y la el sistema de gestion en la cooperativa de ahorro y crédito 
Coopebank Perú Limitada, Ate 2019. Asimismo, se observa que la relación entre las 
variables estudiadas es directa, es decir mejor sea el gobierno corporativo, mejor será el 
sistema de gestión de la cooperativa. 
 




3.3.1 Prueba de normalidad 
 
Tabla 7 prueba de normalidad del gobierno corporativo y la planificación estratégica 




 Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. 
Gobierno 
Corporativo 
0.747 29 0.000 
Planificación 
Estratégica 
0.722 29 0.000 
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Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
 
Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
 




En la tabla 7, se observa que el p valor del gobierno corporativo es igual a 0,000 
(p<0,05), del mismo modo el p valor de la planificación estratégica esde 0,000 (p<0,05), 
lo que concluye que ambas variables no son de distribución normal. Considerando lo 
anterior se hará uso del método estadístico de Rho Spearman para medir la correlación no 
paramétrica entre las variables de estudio. 
 
3.3.2 Prueba de Correlación 
 






 Rho Spearman p valor N 
Gobierno 
Corporativo 
0,784** 0.038 29 
 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
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Prueba de Hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre el gobierno corporativo y la planificación 
estratégica en la cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Limitada, Ate 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre el gobierno corporativo y la planificación 




En la tabla 8 se observa la relación entre el gobierno corporativo y la planificación 
estratégica. A través del análisis estadístico de correlación de Rho Spearman se obtuvo el 
resultado de 0,784 y un p valor igual a 0.038 (p valor < 0,05) por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir que, si existe relación significativa entre el 
gobierno corporativo y el sistema de gestión en la cooperativa de ahorro y crédito 
Coopebank Perú limitada, Ate 2019. Asimismo, se observa que la relación entre las 
variables estudiadas es directa, es decir mejor sea el gobierno corporativo, mejor será la 
planificación estratégica de la cooperativa. 
 
3.4 Prueba de normalidad y correlación del gobierno corporativo y la implementación 
estratégica 
 
3.4.1 Prueba de normalidad 
 
Tabla 9 prueba de normalidad del gobierno corporativo y la implementación 




 Shapiro-Wilk   
 Estadístico Gl Sig. 
Gobierno Corporativo 0.952 29 0.000 
Implementación 
Estratégica 
0.845 29 0.000 
 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
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Prueba de hipótesis 
 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
 




En la tabla 9, se observa que el p valor del gobierno corporativo es igual a 0,000 
(p<0,05), del mismo modo el p valor de la implementación estratégica es de 0,000 
(p<0,05), lo que concluye que ambas variables no son de distribución normal. 
Considerando lo anterior se hará uso del método estadístico de Rho Spearman para medir 
la correlación no paramétrica entre las variables de estudio. 
 
3.4.2 Prueba de Correlación 




 Rho Spearman p valor N 
Gobierno Corporativo 0.935** 0.002 29 
 
 
Regla de decisión 
 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
 
Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación significativa entre el gobierno corporativo y la implementación 
estratégica en la cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Peru limitada, Ate 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre el gobierno corporativo y la implementación 




En el cuadro 10 se muestra el vínculo entre el gobierno corporativo y la 
implementación estratégica. Por medio del estudio estadístico de correlación de Rho 
Spearman se muestra el producto de 0,935 y un p merito igual a 0.002 (p valor < 0,05) 
por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir que, si existe un 
vínculo significativo entre el gobierno corporativo y el sistema de gestión en la Coopac 
Coopebank Perú limitada, Ate 2019. Asimismo, se aprecia que el vínculo entre las 
variantes analizadas es recto, en otras palabras mejor sea el gobierno corporativo, mejor 




Para el presente trabajo de investigación se hizo uso de dos instrumentos de 
confiabilidad, en primer lugar, el juicio de los expertos con un valor total del 100% que 
están conformados por 2 expertos que validaron el instrumento con una totalidad de 26 
items y por último el alfa de cronbash con un valor de 0.880 dando así una fiabilidad 
del instrumento aceptable. 
 
4.1 Gobierno corporativo y el sistema de gestión 
 
Benavente, Carbajal y Eche (2018), en su trabajo de investigación titulado 
Impacto del Gobierno Corporativo y las gestiones en los Bancos del Perú tuvo como 
finalidad determinar el grado de relación que existe entre el gobierno corporativo en 
función a las gestiones de los bancos del Perú, el siguiente trabajo de investigación 
fue desarrollado bajo el enfoque cuantitativo bajo la metodología de datos de panel 
donde se hizo una muestra a un total de 16 bancos. La recopilación de datos para la 
ejecución del trabajo de investigación que se usó fue fuentes y reportes de 
cumplimientos de principios de gobierno corporativos presentado en la SMV, donde 
se obtuvo como resultado final que las gestiones de los bancos tienen relación 
significativa con las variables: tamaño de consejo de administración. presencia 
consejeros independientes, total de acciones con derecho de voto, evaluaciones de 
desempeño al directorio información actualizada de accionistas. 
 
 
Para la hipótesis general de gobierno corporativo y el sistema de gestión 
se hizo uso de las pruebas de normalidad por Shapiro Wilk, en la que se observa 
que los dos variantes no son de participación usual, usando así el coeficiente Rho 
Spearman siendo así un p valor de 0.024 donde (P<0.05 se niega a la posibilidad 
Suprimido) por ende se muestra que la relación es significativa en ambas variables, 
pues el gobierno corporativo interfiere en el sistema de gestión de la Coopac 
Coopebank Perú limitada con la finalidad de llevar una buena gestión. 
 
 
Realizando una comparación entre ambas investigaciones se observa que lo 
resultados son semejantes ya que se tienen que elaborar paso a paso todas las 
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gestiones necesarias y así poder contar con un buen gobierno corporativo de la 
cooperativa. 
 
4.2 Gobierno corporativo y la planificación estratégica 
 
 
En la investigación mostrada por García (2018), en su trabajo de investigación que 
lleva por título: El gobierno corporativo en las Pymes del sector textil de Carcelén 
industrial y la planificación estratégica”. En donde la finalidad del trabajo de 
investigación fue conocer la incidencia del gobierno corporativo en la planificación 
estratégica. Asimismo, el estudio realizado se efectuó bajo el método cualitativo y se 
utilizó un muestreo por conveniencia. Seguidamente como resultado final del estudio 
realizado que la eficacia de un gobierno corporativo interfiere notoriamente en las 
planificaciones de las pymes del movimiento textil de Carcelén. 
 
En cuanto a la hipótesis especifica acerca del gobierno corporativo y la 
planificación estratégica, se hizo uso del coeficiente de Shapiro Wilk para efectuar la 
prueba de normalidad en al que nos muestra que ambas variables no son de 
distribución normal, es así que en la prueba de correlación se hizo uso del Rho de 
Spearman, dando así un p valor 0.038 (P<0.05 se rehúsa la suposición Nula) por 
ende se muestra que la relación es significativa en ambas variables,, pues el gobierno 
corporativo interfiere con la planificación estratégica de la Coopac Coopebank Perú 
limitada con el propósito de que la cooperativa cuente con planes para el desarrollo 
de la organización. 
 
En comparación de ambos resultados muestra que es importante que se cuente con 
un adecuado gobierno corporativo ya que se pudo comprobar que hay relación 
significativa entre ambas variables, es decir que mejor sea el gobierno corporativo 
mejor será a planificación estratégica de la cooperativa. 
 
4.3 Gobierno corporativo y la implementación estratégica 
 
Pérez (2015), en su programa de maestría titulada: “Ejecución de una buena 
dirección corporativa en las Coopacs del movimiento económico popular y 
solidario”, que tuvo como único final dar a conocer que la ejecución de los valores 
de una buena dirección corporativa es posible que en las Coopacs del segmento que 
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son empresas del sector financiero correspondientes de la economía popular y 
solidaria. Esta investigación tuvo como resultado que la economía popular y solidaria 
tendrá un modo diferente por parte de la dirección, con la finalidad de generar 
rentabilidad en la ejecución y su repartición equitativa para todos, desarrollar la 
participación de diferentes grupos sociales y llevar a efecto proyecto de desarrollo 
para las comunidades. Finalmente, el autor concluye que la gestión de la cooperativa 
se expresara en su máxima transparencia y eficacia para llegar a los objetivos 
trazados. 
 
En la presente investigación mostrada sobre e gobierno corporativo y la 
implementación estratégica se hizo uso del coeficiente de Shapiro Wilk para la 
prueba de normalidad. Demostrando que ambas variables no son de reparto habitual 
por el cual el ensayo de correlación arroja un p valor de 0.002 (P<0.05 se rehúsa la 
suposición Nula) es decir que si se cuenta con un relación directa y significativa en 
ambas variables. 
 
Comparando ambos resultados muestra que la relación es directa por ello es de 
gran interés disponer con un adecuado gobierno corporativo par que asegure la 
correcta implementación de las estrategias acordadas y así poder seguir 




En el actual trabajo de indagación se puede apreciar que la coopac coopebank Perú 
limitada agencia de ate cuenta con un aceptable gobierno corporativo y esto por la razón de 
los propios socios 
 
Primero hay una relación significativa de 62.7% entre la dirección corporativa y el 
sistema de gestión de la Coopac coopebank Perú limitada puesto que ambas variables se 
cuentan con una relación directa lo cual quiere decir que mientras mejor sea el gobierno 
corporativo de la cooperativa mejor será el sistema de gestión dentro de ella. 
 
Segundo. hay un grado de relación significativa de 78.4% en las variables de gobierno 
corporativo y la planificación táctica en la Coopac Coopebank Perú limitada quiere decir 
que se cuenta con un aceptable gobierno corporativo en la organización por ende se 
contaran con una buena planificación estratégica ya que la relación que existe es directa 
pues mejor sea el gobierno corporativo mejor serán las planificaciones estratégicas dentro 
de la cooperativa. 
 
Tercero: el nivel de relación significativa es del 93.5% en el gobierno corporativo y la 
implementación estratégica en la Coopac Coopebank Perú limitada ya que la relación que 
existe es de manera directa en otras palabras si el gobierno corporativo es bueno la 
implementación estratégica será igual de bueno en la cooperativa. 
 
Por ello, es de interes que el gobierno corporativo sea aplicado de la mejor manera y si 
el gobierno corporativo es cuestionable es importante convocar a nuevas elecciones para 
que los socios de la cooperativa puedan designar a nuevos funcionarios de esta forma se 
estima contar con una nueva plana del gobierno corporativo de la Coopac sea capaz de 




En las variables gobierno corporativo y el sistema de gestión según el cuadro de 
resultados se contó con un grado de relación de un 62.7% entre ambas variables, quiere 
decir que mientras mejor sea el gobierno corporativo mejor será el sistema de gestión en la 
cooperativa, pero para que este porcentaje sea aun de una significancia mayor se debería 
implementar un nuevo equipo que sea el encargado de evaluar el trabajo de los consejos y 
comités de la cooperativa. 
 
Asimismo por el lado del gobierno corporativo y el planeamiento estratégico en total se 
cuenta con un gado de 78.4% en ambas variables , quiere decir que mientras mejor sea el 
gobierno corporativo mejor será la planificación estratégica de la cooperativa , por ello  
para que este factor mejore en el gobierno corporativo es necesario y de suma importancia 
contar con personas que cuenten con conocimientos fundamentales en cooperativismo para 
que de esa manera proponga estrategias que estén dentro de la ley y conviertan a la 
cooperativa como una de las más sólidas del país. 
 
En el gobierno corporativo y la implementación estratégica se tiene unan relación del 
93.5% es decir que realmente influye de manera directa el aplicar las estrategias 
formuladas por el gobierno corporativo par que este resultado pueda mejorar en su 
totalidad se debe asegurar que la planificación estratégica se ejecute a un 100% de lo que 
se había acordado es decir cómo se habían planeado en la reunión de los consejos y 
comités y hacer un seguimiento exhaustivo que lo ejecutado este dando los resultados que 
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ANEXO N°04 CUESTIONARIO 1 
 
El siguiente cuestionario es parte de un proyecto desarrollado por mi persona que trata 
sobre evaluar la relación entre el Gobierno Corporativo y el Sistema de Gestión de la 
Cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Ltda. Él cuestionario es ANONIMA, por 




(4) Con mucha frecuencia 
(3) Ocasionalmente 




ANEXO N°05 CUESTIONARIO 2 
 
El siguiente cuestionario es parte de un proyecto desarrollado por mi persona que trata 
sobre evaluar la relación entre el Gobierno Corporativo y el Sistema de Gestión de la 
Cooperativa de ahorro y crédito Coopebank Perú Ltda. Él cuestionario es ANONIMA, por 




(4) Con mucha frecuencia 
(3) Ocasionalmente 
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